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ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
В современном мире к образованию предъявляются достаточно 
высокие требования. Сложившейся ситуации в сфере образования требуется 
человек, который был бы способен к саморазвитию, самоопределению, 
самодеятельности, самоорганизации. Одной из приоритетных задач 
системы высшего профессионального образования является развитие 
субъектных качеств личности. Следует отметить, что в настоящее время 
целью высшего педагогического образования является не только 
подготовка специалиста, а еще и воспитание профессионала, 
компетентного, гуманистически ориентированного, развитого во всех 
отношениях. Поэтому основная задача сегодняшнего высшего 
педагогического образования состоит в оказании помощи будущему 
педагогу в воспитании у него самопонимания, самосовершенствования, в 
развертывании его профессионального и коммуникативного потенциала; в 
ориентации его на значимость каждого человека как личности, ценность 
общения в системе межличностного взаимодействия. Немаловажное 
значение при достижении указанных задач имеет формирование в процессе 
обучения личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные 
ценности. В свою очередь воспитание в коллективе ставит студента перед 
необходимостью элементарного самовоспитания и самообразования, без 
которых вообще невозможно развитие. Мало того, самовоспитание 
оказывает влияние и на умственное развитие, и на физическую подготовку, 
и на культивирование в человеке эстетических чувств и интересов. Такое 
ориентирование на приоритет общечеловеческих высших ценностей, 
составляющих суть и смысл личностного развития, становится основой 
профессионального становления будущих педагогов.
Ценность человека, его индивидуальность и необходимость ее 
сохранения -  всегда была одной из главных проблем, причем не только в 
сфере образования. На различных социально-политических этапах она 
решалась по-разному. В настоящее время уникальность личности и свобода 
ее развития во многом реализуется через систему образования. В процессе 
обучения человек, взаимодействуя с другими людьми, осознает, что же 
является важным для них и сопоставляет это со своими целями в жизни. 
Таким образом, человек определяет собственные ценности.
Нет необходимости доказывать важность образования в жизни и 
развитии человека. Каждый человек, с которым мы взаимодействуем в 
процессе получения высшего профессионального образования, будь то 
преподаватель или сокурсник, определенным образом влияет на стиль
общения, на направленность этого общения, на результат учебного 
процесса. Заметим, что для развития личности будущего педагога в сфере 
образовательного процесса, необходим комплекс педагогических условий, а 
содержание педагогических дисциплин должно быть ориентировано на 
развитие гуманистической направленности личности будущего педагога. 
Представляется также важным определение путей и средств 
стимулирования саморазвития; установления ценностно-личных отношений 
между преподавателем и студентами.
Следует признать, что педагог может стать своего рода катализатором 
либо разрушения другой личности, либо роста ее самоуважения и 
саморазвития. Вот почему необходимо ориентировать всю систему 
образования на человека и его ценности. Все это требует от будущего 
педагога высокого уровня знаний, опыта, гуманистически направленной 
системы ценностных ориентаций. Эта направленность и становится одной 
из составляющих высшего педагогического образования. Априорное 
принятие другого человека, признание за ним права на реализацию своих 
потребностей и интересов, способствование его самоутверждению и 
саморазвитию должны пронизывать атмосферу высшего учебного 
заведения.
У заявленной проблемы есть и другой аспект. Несложно 
предположить, что если будущий педагог любит себя -  значит, он сможет 
любить и других, в том числе и своих учеников, что в большей степени 
предопределяет его успехи в предстоящей педагогической деятельности. 
Благодаря позитивному восприятию, он получает от окружающих 
положительные стимулы для дальнейшего более полного использования 
своего творческого потенциала. Он чувствует свою значимость, 
необходимость и приходит к выводу о том, что жизнь имеет смысл. Студент 
высшего образовательного учреждения с положительным самовосприятием 
умеет оценивать достоинства других. Это помогает ему в общении с 
окружающими, способствует его дальнейшему восприятию себя как 
личности с достоинствами и потенциальными возможностями. Если же 
человек относится к себе пассивно, или даже негативно, это значит, что он 
не всегда использует свои способности, не вполне адекватно воспринимает 
себя, часто его самооценка неоправданно занижена. Он обращает 
чрезмерное внимание на свои и чужие недостатки. А это вызывает 
периодическую неприязнь к себе, невозможность отвлечься от собственной 
личности и перенести свою энергию на конструктивные начала.
Таким образом, в процессе получения высшего профессионально­
педагогического образования каждый студент должен быть ориентирован 
на обучение и самовоспитание, на совершенствование своей 
индивидуальности, на самопознание, саморазвитие, духовность, свободу и
творчество, как качества, формирующиеся на основе профессионально­
гуманистических ориентаций, общечеловеческих ценностей.
Именно эти характеристики составят ту основу, на которой будут 
развиваться субъектные качества будущего педагога. Кроме того, именно 
через систему получения высшего профессионального образования и 
должны быть реализованы указанные ценности.
Ю.Н. МЕНЩИКОВА 
ДИАЛОГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Профессиональная практика современного человека подтверждает тот 
факт, что наиболее эффективными считаются образовательные технологии, 
носящие интерактивный характер и предполагающие диалог между 
представителями общественного образования. В основе диалога, 
обусловливающего сотрудничество и взаимопонимание между людьми, 
лежат, по мнению Ю.В. Рождественского, их цельные высказывания, или 
акты общения. Любой акт общения включает в себя три стадии развития: 
досоциальную, или автоматическую, собственно творческую и социальную, 
детерминированную навыками, привитыми воспитанием. Социальность 
актов общения объясняется их исторической взаимосвязью, способностью 
выражать общественное сознание и использовать достижения культуры. [1, 
с.36-37]
Все эти акты общения проявляются в членораздельной речи, под 
которой в лингвистике понимают множество конкретных языковых систем, 
построенных по определенным правилам из определенных элементов [2, 
с.63]. Правила языка, в свою очередь, задают программу построения 
реальных речевых произведений участниками коммуникативного процесса: 
адресантом (говорящим) и адресатом (слушающим).
С точки зрения говорящего, любое высказывание употребляется с 
целью передать информацию, привлечь внимание слушающего к 
содержанию сообщения и к своей личности, что представляет собой 
экспрессивную функцию речи. С точки зрения слушающего, речь должна 
быть не только воспринята, понята, но и оценена по достоинству, в объеме 
ее полезности, поскольку ее содержание и оформление оказывают влияние 
на поведение многих представителей языкового сообщества. Использование 
отправителем сообщения определенных слов и высказываний, 
направленных на адекватное понимание их адресатом, представляет собой 
коммуникативную функцию речи. Формирование и выражение мыслей 
участников диалога предполагает творческую комбинацию экспрессивной, 
оценочной и коммуникативной функций речи в образовательном процессе, 
которая, в свою очередь, нацелена на убеждение, развлечение или обучение 
получателя сообщения.
